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В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я !
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПУЛЬС ГОРОДА
Это стало прекрасной 
традицией в нашем горо­
де: перед праздником Ве­
ликого Октября обновля­
ется городская Доска по­
чета. Вот и сегодня заня­
ли на ней место портреты 
36 передовиков социалис­
тического соревнования и 
лучших трудовых коллек­
тивов города. Среди удо- 
Ьтоенных этой чести то­
карь механического заво­
да В. А. Данилов, регули­
ровщик электродов нике­
левого завода Г. В. Тро- 
нин, вздымщик леспромхо 
за объединения «Сверд­
химлес» Г. Ф. Скрылев, 
преподаватель сельхозтех 
никума 3. Ф. Иванова, 
заведующая магазином 
ОРСа в селе Останино 
Н. А. Демидова, механиза 
тор совхоза им. Чапаева 
Н. П. Колесников.
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масштабнее. «Третья Про­
грамма КПСС в ее нынешней 
редакции, — говорится в про­
екте ЦК КПСС, — это про­
грамма планомерного и все­
стороннего совершенствова­
ния социализма, дальнейшего 
продвижения советского об­
щества к коммунизму на ос­
нове ускорения социально- 
экономического развития стра 
ны. Это ' программа борьбы 
за мир и социальный про­
гресс».
Трудящиеся города и рай­
она достойно встречают слав­
ный праздник Октября. Ус­
пешно выполнены планы ре­
ализации продукции, допол­
нительно государству постав­
лены сотни и тысячи тонн 
зерна, молока, некоторой дру­
гой продукции. Праздничную 
колонну демонстрантов се­
годня возглавляют по своим 
группам победители соревно­
вания никелыцики, работни­
ки УПП БОС, райпо. Сотни 
трудящихся, соревнуясь за 
достойную встречу XXVII 
съезда КПСС, уже выполни­
ли пятилетние задания, при­
нимают дополнительные обя­
зательства в честь партийно­
го форума.
Праздник Октября всегда 
почитаем и велик не только 
в нашей Советской Отчизне, 
но и во всем мире. Но ны­
нешний особенный: сейчас 
все советские люди внимате­
льно изучают выдвинутый 
партией на обсуждение про­
ект новой редакции Програм­
мы КПСС. Вчитываясь в его 
строки, характеризующие 
пройденный путь и наше за­
втра, начинаешь еще ярче и 
глубже понимать могучую со­
зидательную силу нашего со-, 
циалистнческого строя, добы­
того в революционной битве 
1917 года. Подняв страну из 
страшной отсталости, Совет­
ская власть вывела наш па­
род на этап небывалого в ми­
ре всестороннего развития и 
социального прогресса, зало­
женного в развитом социа­
лизме, на этап могучей по­
ступи роста, которую пред­
сказывал нам вождь револю­
ции великий Ленин. Старо­
жилы Режа помнят,. каким 
был наш край когда-то. Да 
и молодые режевляне могут 
назвать только за текущую 
пятилетку сотни преобразо­
вании в городе, которые вы­
зывают гордость. Эти переме­
ны с каждым годом все
Горком партии, исполком городского Совета от всей 
души поздравляют вас, дорогие режевляне, с праздником 
Октября, желают крепкого здоровья, новых успехов в 
труде на благо народа, во имя могущества Родины.
Накануне праздника Ве­
ликого Октября коллекти­
ву Режевского райпо 
(председатель М. Е. Пас­
тухова) вручено перехо­
дящее Красное знамя и де 
нежная премия правления 
облпотребсоюза*, президи­
ума обкома профсоюза ра 
ботников торговли и пот­
ребкооперации за победу 
в предсъездовском сорев­
новании за третий квар­
тал.
Н. БЕЛОУСОВ, 
внештатный корр.
Вчитываюсь в строки про­
екта новой редакции Прог­
раммы КПСС. И чем боль­
ше вникаю в ее глубокий 
смысл, тем больше пони­
маю, какие большие задачи 
ставит наша партия перед 
рабочим классом страны. 
Как записано Ъ документе, 
в центр воспитательной ра­
боты партия' ставит форми­
рование у каждого совет­
ского человека глубокого 
уважения и : готовности к 
добросовестному труду на 
общее благо..
Мы считаем, и в этом убе­
дились на практике, что хо­
рошей школой трудового вое 
питания является коллектив­
ная форма организации тру­
да. Одним из ее критериев 
общепризнана гарантия креп­
кой трудовой и обществен­
ной дисциплины. В  нашем 
цехе она получила хорошую 
поддержку, а соревнующий­
ся с нами электротермичес­
кий цех полностью трудится 
по этой прогрессивной фор­
ме. Работать ударно — это 
не только наш долг и обя­
занность, но и дело нашей 
чести.
М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.
Недавно в поселке Бы­
стринский на строящемся 
шестидесятиквартирном до 
ме появилось электронное 
табло* Установили его 
строители поселка, а на­
страивали—Федор Алек­
сандрович Загайнов и Ми 
хайл Александрович Его­
ров.
В течение десяти секунд 
на табло загораются циф­
ры, показывающие время, 
в течение следующих де­
сяти секунд можно уз~ 
нать, какая на улице .тем­
пература. ,
На первом занятии школы 
молодого коммуниста, дейст­
вующей при горкоме партии, 
состоялось изучение новых 
документов партии. Заве­
дующий орготделом горкома 
В. Н. Копалов подробно ос­
тановился на задачах, кото­
рые ставит перед партийной 
организацией нашего района 
проект новой редакции Про­
граммы КПСС, познакомил 
слушателей школы с измене­
ниями в Уставе Коммунисти­
ческой партии. Так, особое 
внимание было обращено на 
права и обязанности ком­
муниста. С. одобрением вос­
приняли слушатели измене­
ние в Уставе, предусматри­
вающее прием в партию в 
возрасте до 25 лет только по 
рекомендации комсомола.
А. РУСАКОВ, 
слушатель школы 
молодого коммуниста.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИМ ШАГ
ШШМШШШШШШШШШЯШШЯШ С ПОДЪЕМОМ
С ПРАЗДНИЧНЫМнастроением встре­
чает годовщину Великого 
Октября Петр Ефимович 
Костерин, ветеран УПП 
ВОС, участник Великой 
Отечественной войны. Де-МОЛбЦО сверх плана пятилетки 
сдает совхоз «Глинский» уже 
месяц, по хозяйство не снижает 
темна работы. За десять месяцев 
здесь получено по 2703 килограм­
ма молока от коровы, это на 137 
килограммов больше, чем в про­
шлом году. Причем, с превышени­
ем пришлогодиего уровня работа­
ют все три фермы хозяйства. Осо­
бенно заметен в последнее время 
значительный, подъем надоев на 
Голендухинской ферме и Глин­
ском молочном комплексе.
Среди передовиков совхозного со­
ревнования доярка Ф. А. Щерба­
кова, получившая по 3503 кило­
грамма молока от коровы. Свыше 
трех тысяч килограммов надоили 
за десять месяцев от каждой коро­
вы «В. 11. Кузнецова, Г. 1Г Голенду- 
рсина, В. И. Ельцина с Голендухин­
ской фермы. На комплексе близки 
к этому рубежу М. Р. Арсланова,
A.* II. Добрынина, Н. Н. Ефремова,
B. А. Соколова, они получили по 
2826 килограммов молока от коро­
вы. По 2713 килограммов надоили 
JI. А. Соколова и Л. В. Тыкина.
С. БАРАНОВ, 
старший зоотехник 
найсельхозуправления.
ПРИМЕР
ВЕТЕРАНА
ло в том, что на его трудо­
вом календаре уж е поза­
ди октябрьский праздник 
1986 года. А свои социа­
листические обязательст­
ва на пятилетку он выпол­
нил год назад. За трудо­
вые успехи Петр Ефимо­
вич награжден орденом 
«Знак Почета».
В год 40-летия Победы, 
подготовки к XXVII съез­
ду партии Петр Ефимович 
подает пример исключите­
льного трудолюбия, добро 
совестности. Все задания 
он выполняет только с 
высоким качеством. Не 
раз его признавали луч­
шим по профессии среди 
армировщиков предприя- 
,тця.
Н. РУСИНОВА, 
председатель профкома 
УПП ВОС.
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П ятилетку—  
к празднику
Д ЕВЯТЬ водителей П АТО  выполнили 
задания пятилетки к 7 но­
ября. Это П, II. Щ аньгин. 
Д Ф . Дружинин, В. А. 
Кпзон, братья Владимир 
и Юрий Мозыревы, I). М. 
Масла ков. М. И. Макарен­
ко]!, В . Е . Пузанов, В. В . 
Бояркин.
Все они работники опыт­
ные, умелые, наставники 
молодежи.' ударники комму 
ннстического труда. Мно­
гим из них присвоено по­
метное звание «Ударник' 
одиннадцатой пятилетки».
Е. ДУК, 
инженер по 
соревнованию ПАТО.
нелепого завода, в которой работа­
ет Виктор Анатольевич, прочно 
удерживает первое место в сорев­
новании среди бригад плавплыци- 
ков.
Фото К. САВЕНИ.
Коммунист Виктор Анатольевич 
Акатов избран делегатом на город­
скую партийную конференцию. 
В. А. Акатов — партгрупорг смены. 
Бригада № 1 плавильного цеха пи-
2  стр. п р а в д 'а  к о м м у н и з м а % ноября. 1985 Г..
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ %  ТРИБУНА ДЕПУТАТА
ИНТЕРЕСНЫЕ
В  профсоюзной библио­
теке механического запола 
возобновил работу «Клуб 
интересных встреч». ру­
ководит которым библио­
текарь Л. В. Минеева. На 
.го занятии приглашаются 
учащиеся старших клас­
сов, которым скоро пред*
ВСТРЕЧИ
стоит сделать выбор буду­
щей профессии.
Первое занятие в «К лу­
бе интересных встреч» бы 
ло посвящено благород­
ному труду учителя. Пе­
ред старшеклассниками вы 
ступили учительница на­
чальных классов шкапы
№  5 Л. А'. Бачинина и 
методист детского сада 
«Голубой кораблик» Л. М. 
Калинина. Бы л  проведен 
обзор тематической лите­
ратуры.
Следующее занятие сос­
тоится в ноябре, где речь 
пойдет о сахюй мирной на 
земле профессии— строи­
теля, *
Иван Иванович Крохалев родился в селе Глин- 
ское. Здесь прошло его детство и юность. Всю свою 
жизнь он посвятил его социальному развитию. Это 
село когда-то оказывало значительное влияние на 
экономическую жизнь района. Здесь размещалась 
МТС, а потом и районная тракторная станция. С 
этими организациями тесно связана и трудовая био­
графия И. И. Крохалева, где он работал механиза­
тором, а затем механиком.
В прошлом году односельчане избрали И. И. 
Крохалева председателем исполкома Глинского 
сельского Совета. Сегодня его рассказ о родном се­
ле и его людях.
СОЛНЦЕ Б ЛАДОНЯХ
Трудовыми успехами встречает праздник Ок­
тября заведующая секцией магазина «Детский мир» 
Наталья Васильевна Ясашина. Она принимает ак­
тивное участие в общественной жизни торга, явля­
ется заместителем председателя профкома и руко­
водителем кружка комсомольской политучебы тор­
говых работников микрорайона металлургов. Ком­
мунисты парторганизации оказали ей высокое дове­
рие, избрав делегатом на городскую партийную кон­
ференцию. Фото А. Легостаева.
Ш СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Доверена граница
С честью выполняет свой долг перед Родиной сер­
жант Аркадий Иванович Кузьминых. Он душой бо­
леет за порученное дело, честь коллектива. Постоян­
но проявляет заботу о своих подчиненных. Отделе­
ние сержанта Кузьминых, считается лучшим в под­
разделении. Он является отличником боевой и поли­
тической подготовки. За добросовестное отношение к 
воинскому долгу, личную примерность неоднократно 
поощрялся командованием.
Таким ребятам можно доверять границу. От имени 
командования мы выражаем благодарность Режев­
скому горкому комсомола за воспитание такого ком­
сомольца.
С. ХАБАРГШТ, 
командир подразделения.
Мы познакомили с этим Аркадий сразу после шко 
письмом секретаря парт- лы пришел в совхоз, ра- 
кома совхоза им. Чапаева ботал трактористом на
Е. С. Мокроносова, п оп 
рассказал:
—На окраине Клевакипо 
стоит небольшой домик, в 
котором живет мама Ар­
кадия Кузьминых. Вырос 
этот парень в большой 
.трудолюбивой семье. Его 
старшие братья работают 
в пашем же совхозе. Ни­
колай Иванович возглавля­
ет партийную оргапиза-
комилексе. Подкупал сво­
ей скромностью, ответст­
венностью за дело, актив­
но работал в комсомоле. | 
Мы надеемся, что иосле 
службы в армии Аркадий 
Кузьминых вернется в 
родной совхоз; А это пись­
мо из воинской части мы 
обязательно прочитаем в 
трудовом коллективе, где 
работал Аркадий. Оно ста­
нет добрым напутствием
дню кормоцеха, добрым для тех, кого мы будем
авторитетом пользуется 
Виктор Иванович.
провожать 
этн дни.
на служоу в
Чуткость, доброта, вни 
мание—все эти качества 
считают главными у  уча­
сткового педиатра Людми­
лы Валентиновны Шабло 
новой родители ее малень 
ких пациентов. Уважение 
родителей Людмила Ва­
лентиновна заслужила сво 
ей исключительной рабо­
той о детях. Особенно от­
ветственно относится к ма 
лышам до года. Ее участок 
не раз занимал призовые 
места среди девяти участ­
ков детской поликлиники.
Село встречает восход 
солнца. Золотым диском 
выплывает оно из Ощеп- 
ково, подымается - над 
ГЛински.м, одаривая теп­
лом и светом нивы род- 
лого совхоза. И это вре­
мя особенно легко дышит 
ся, хорошо думается. 
Держу в ладонях горсть 
янтарных зерен свежей 
пшеницы'. И радостно, 
что в нынешнем году дос­
тигнут самый высокий 
урожай —- по 33 центне­
ра на круг. И кажется, 
само солнце, дарящее 
жизнь, ' держу...
Невольно воспомина­
ния заполняют всю душу. 
Иду по улицам дорогого 
и близкого сердцу ны­
нешнего села, а вижу его 
в те далекие и трудные 
военные годы. Работали 
в основном старики, жен­
щины, да мы — подрост­
ки. Знатным комбайне-, 
ром слыла тогда Зоя Ти­
мофеевна Кузьминых. 
Всю жизнь посвятила она 
зёмле. Сейчас на заслу­
женном отдыхе. Подрост­
ками пришли в М ТС Ни­
колай Григорьевич Чсп- 
чугов, ныне заведующий _ 
совхозными М ТМ , Ни- ' 
колай Иванович Ярослав­
цев — слесарь по газово­
му хозяйству. Коммунист.
Выросли люди. И уже 
посеребрила седина ког­
да-то пышные кудри. А  
село росло и молодело: 
не узнать, если бы все 
это • не происходило на 
глазах. С тех пор как ор­
ганизовался совхоз, прош­
ло 24 года. За это время 
в с. Глинском произош­
ли большие перемены, то 
есть село приобрело со­
вершенно другой облик. 
За это время построено 
очень много жилья, боль­
ницы, школы и другие 
учреждения, .расположен­
ные на территории наше­
го Совета.
Выросла новая средняя 
школа, Дом культуры, 
больница, банно - прачеч­
ный комбинат. Построен 
молочный комплекс на 
800 голов, автогараж, 
цех для ремонта комбай­
нов, складские помеще­
ния и новое сушильное 
хозяйство. Изменился об­
лик села Глинского.
Разбит парк Победы, в
котором всегда людно. 
Хорошие у нас на селе и 
магазины.
Конечно же, все это 
сделано при активнейшем 
участии народных депута­
тов. Избранники народа
— главные хозяева села,
—  хотят видеть Глинское 
самым красивым", поэто­
му их деятельность нап­
равлена и на благоуст­
ройство. Люди видят их
работу на деле, а не на 
словах.
Этим я не хочу сказать, 
что мы решили все наши 
проблемы. Читая матери­
алы октябрьского (1985 г.) 
Пленума Ц К  КПСС, 
приходишь к выводу, что 
нам еще предстоит очень 
много сделать в укрепле­
нии дисциплины, наведе­
нии порядка в нашем, об­
щем доме — селе. Об 
этом мы обстоятельно го­
ворили на нашем сель­
ском сходе. Не все у нас 
благополучно в вопросах 
экономии и бережливости. 
Воспитать в у каждого се­
лянина чувство настоя­
щего -хозяина положения 
— наша депутатская за­
дача.
А  силы и возможности 
для этого у нас есть. Сей­
час нам на смену прихо­
дит новое поколение — 
люди политически гра­
мотные, образованные, 
убежденные в правоте на- 
шего . дела. Многие одно­
сельчане закончили выс­
шие учебные заведения, 
трудятся в родном селе, 
как, например, преподава­
тель истории Людмила 
Ивановна Павлова, секре­
тарь исполкома Галина 
Евсеевна Холмогорова, 
фельдшер Любовь Ива­
новна Подковыркина и 
многие другие. Выросло 
молодое поколение хле­
боробов — новаторов про­
изводства.
В  связи с этими веяни­
ями нового уклада жизни 
хочется привести строки 
из новой редакции проек­
та Программы КП С С , ко­
торую, мы сейчас обсуж­
даем с селянами. В  ней 
говорится: «Упорный
труд советского народа, 
крупныё успехи в эконо­
мике, социальной и поли­
тической сферах, науке и 
культуре вывели нашу 
страну на новые истори­
ческие рубежи, открыв­
шие этап развитого со­
циализма. В  порядок дня 
встала задача всемерного 
и всестороннего совер­
шенствования социалисти­
ческого общества, более 
полного и эффективного 
использования его воз­
можностей и преиму­
ществ».
Заканчивая последний 
год пятилетки, труженики 
совхоза, все жители села 
прилагают усилия к за ­
вершению недоделанного. 
Каждый у  нас стремится 
достойно встретить X X V I I  
съезд КП С С .
И. К Р О Х А Л Е В ,  
председатель 
исполкома Глинского
сельского Совета 
народных депутатов.
ВРЕМЯ ТВОИ БОЙЦЫ. ПАРТИЯ!
БОЛЬШИХ ДЕЛ
- воДстве, с б е с к о н е ч н ы ­
м и , т о ж е  с л о ж н ы м и  про 
:бле;\ш ми. Е сть  другие 
.о б щ ес тв ен н ы е  д е л - .  Т а ­
к о й  вот штрих. Толь- 
г о  з а  1 9 8 4  го д  Г ал и н е  
М  а  к а  р о ! ш а  п о д  ал  а  
ш е с т н а д ц а т ь  р а ц и о - . 
к а л и з а т о р с к и х  п р е д ­
л о ж ен и й , в н ед р ен и е  ко ­
то р ы х  . ПОЗВОЛИЛО с э к о ­
н о м и ть  около  ч е т ы р е х  ; 
т ы с я ч  р уб л ей . В  н ы ­
н еш н ем  го д у  в н е д р я е т ­
с я  еще четыре ее пред- 
. л о ж е н  н я .
К аж д ы й  ли  и н ж ен ер  
м о ж е т  п о х в а л и т ь с я  т а ­
кой тво р ч еско й  а к т и в , 
н остью , к а к  о н а , т а к и м  
(стр ем л е н и ем  и з м е н и т ь  
к л у ч ш е м у  в с е , что его  
окружает.
А  с к о л ь к о  в р е м е н и  
тр еб ую т о б ы ч н ы е  ж и ­
т е й с к и е . с е м е й н ы е  д е ­
л а , восп и тан и е троих 
д е т е й ! К онечно, т у т  
не обошлось без 
б о л ь ш о й  п о д д ер ж к и  м у ­
ж а ,  А л е к с а н д р а  И льи ­
ч а . К о м м ун и ст  с а м ' н е 
ч у р а е т с я  . о б щ ествен н ы х  
д е л , и п о это м у .в с е г д а  
и во всем понимает и 
п о д д ер ж и в ает  ж е н у . А  
это  н е м а л а я  п о м о щ ь.
Такими вот людьми, 
как Галина Макаровна 
Власова. — коммунист, ‘ 
рабочий, депутат,— бо­
гат наш народ. И  их 
труд, их совесть явля­
ются залогом того, что 
советским людям по 
плечу любые задачи, 
любые дела. А  добрые 
дела в нашем обществе 
и отзываются добром.
Галина Макаровна 
награждена медалью 
«За трудовое отличие», 
в ее трудовой книжке 
записаны десятки лоощ 
рений и наград. Ком­
мунисты избрали ее де­
легатом на городскую 
партконференцию. Но 
главной наградой явля­
ется для нее самое ис­
креннее уважение всех 
знающих ее людей за 
то,, ч!о  она, Как сказа­
но в проекте Устава 
КПСС «служит образ­
цом -исполнения граж­
данского долга, деятель­
но способствует все бо­
лее полному осуществ­
лению социалистичес­
кого самоуправления на 
рода».
Л. КАРЕВ, .
депутат городского 
Совета.
В наше время боль­
ших перемен,. -стреми­
тельного. ритма жизни 
мы редко имеем воз- 
меж! юсть о становиться, 
спокойно оглядеться. 
ЛКизиь подхлестывае'т, • 
толкает вперед, и Мы 
порой жалуемся н а ' хро 
шгческую нехватку вре 
мени.
.Анализируя' • трудо­
вую и общественную 
деятельность коммунир 
та Галины Макаровны 
Власовой, этого не ска­
жешь, хотя у неё зарот 
более, чем v кого друго 
го. В  самом деле: депу­
тат городского Совета 
и ар.о;: пых депу татов,
член Группы народного 
контроля... Выполнение 
всех общественных, дел 
связано с большими 
затратами времени. Че 
го стоит одно только ис­
полнение депутатских 
обязанностей. У  Гали­
ны Макаровны один из 
самых сложных окру­
гов в поселке Быстрин 
ский— это улица М ая­
ковского. В се■ее изби­
ратели живут в частных 
домах. Среди них мно­
го людей пожилых/зна­
чит, забот депутату 
вдвое, а то и втрое бо­
льше..
А  люди к ней идут, 
так как знают: любую 
их, пусть самую малую 
беду. Галина Макаров­
на примет к сердцу и 
обязательно поможет. 
Ее Энергичность и Напо­
ристость хорошо извест 
ны многим руководите­
лям поселка, и  что гре 
ха таить, не всем она 
по душе. Случается по­
рой Власовой сталки­
ваться с откровенной 
волокитой в решении 
бытовых ,дел. Но она 
снова и снова возвра­
щается .к этим вопро­
сам, решает их.
Вот и сейчас она за­
нимается заменой улич­
ного освещения на под 
шефной улице Маяков­
ского. Опоры, светиль­
ники. провода-ызее нуж 
но заменить, а это не 
так просто. Но я уве­
рен, что и эта очеред­
ная просьба избирате­
лей будет выполнена, 
как выполнены, до это­
го десятки других.
...Время, время,- где 
его взять? Ведь есть 
еще работа на произ-
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*  СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ
—А вы бывали в его ле-
су? -
Мой вопрос не оказался 
Для нее неожиданным.
— Конечно, — ответила 
Ольга Дмитриевна. .—То­
лько ведь лес-то у него 
большой. Почти 30 тысяч 
гектаров! И за всеми эти­
ми гектарами усмотреть 
надо. Вообще, перечислить 
все его обязанности нелег­
ко. Лесничий — -лесной хо 
зяин. Он намечает участ­
ки ' леса и рубку, следит 
за правильностью рубки, 
вместе с лесниками, кото­
рых на его участке 11, ох­
раняет лес, сажает новые 
посадки, ухаживает за ни­
ми. Очень непростая эта 
работа: то машин нет, то 
трактор подводит, а вооб­
ще я  боюсь лесных пожа­
ров, в 1082 году они нам 
не. давали покоя.. 'Грудная 
у  него работа.
Но Дмитрий Евгепьенич 
тут же возражает:.
— Твоя куда труднее. В 
медицине вообще недопус­
тима посредствеииоСть. 
Нужно быть или настоя­
щим врачом или уж  не 
быть им совсем. За жизнь 
человека отвечать сложнее, 
чем за жизнь дерева. Ну­
жна душевная чуткость, 
решительность. А уж  ес­
ли говорить о твоей сегод­
няшней работе, то тут сов­
сем непросто: больничные, 
жалобы, рост заболевае­
мости...
Случайность ли счастли­
вая свела их вместе (еще 
отцы сидели в школе за 
одной партой) или все-та­
ки это и есть 'судьба, ко­
торой суждено было поз­
накомить их в солнечном 
детстве: росли на одной 
улице. Случайность ли, 
что сегодня их портреты 
висят на одной Доске по­
чета — городской? Боль­
шой коллектив медицин­
ских работников Режа
*
предложил кандидатуру 
Ольги Дмитриевны Ладеи- 
щиковой. Коллектив лес­
хоза — Дмитрия Евгенье­
вича Лад^йщикова.
Конечно же, случайно­
стью такой выбор не на­
зовешь. I I  росто каждый 
из них любит свое дело 
настолько, что и ее волну­
ет проблема чистоты на­
ших лесов не меньше, чем 
его волнует создание ус­
ловий труда для рабочих, 
которые бы меньше боле­
ли.
Если б была она к  сво­
ему делу равнодушна, раз­
ве б зпал -он, что где-то 
це застеклены еще окна, 
а где-то открылись вели­
колепные бытовки. Если 
б оп был к делу равноду­
шен, разве б могла она 
знать, какай помощь тре­
буется сегодня реже неким 
лесам и его пока еще мио- 
I (»обра;шым обитателям.
Нет. И в свои непосто­
янные выходные; он ведет 
ее и десятилетнюю Галю 
в . лес. И в свободное вре­
мя он читает: «Лес и че­
ловек», «Охота и охотни­
чье хозяйство». А из книг 
про тайгу не пропустил, 
наверное, ни одной. .
Ее любимый писатель-г- 
Чехов. Он ведь был вра­
чом. А любимым произве­
дением осталась. с ранней 
юности трилогия Юрия 
Германа. Главные, да и 
не только главиые ее ге­
рои—врачи.
В лее Дмитрий Евгенье­
вич не мог не придти. 
Жили они в Верхней Сы- 
серти. А кто бывал в тех 
местах, тот поймет: лес
там притягивает к себе 
магнитом. Удивительно 
красивый и, что особенно 
приятно — удивительно 
чистый.
—Не пойму я, почему 
здесь мы не можем до­
биться порядка: спраши­
ваем, вроде оы, не мень­
ше, работаем не хуже,— 
я ведь и там четыре года 
работал, знаю, — а вот 
чистоты пока в наших ле­
сах пет. Мне кажется, 
плохой пример подают 
строители: после себя они 
редко, убирают мусор. Мпо 
гие режевляне восприни­
мают лес как .мусорную 
свалку.
Сразу после школы по­
ступил Дмитрий Евгень­
евич в лесотехнический ип 
ститут. Закончив его, вер­
нулся к  себе в родные 
сьгеертекно леса, четыре 
года был там помощником, 
лесничего.
Ольга Дмитриевна вра­
чом тоже не могла не 
стать; потому что после 
школы закончила Сверд­
ловское медучилище, ра­
ботала акушеркой в инсти­
туте охраны материнства 
и младенчества. II в то 
трудные годы ‘борьбы за 
материнское счастье поня­
ла, что без медицины ей 
будет жить уже неинте­
ресно. Поступила в меди­
цинский институт. Дмит­
рий Евгеньевич в то время 
был на четвертом курса 
Они поженились. Это то­
лько в романах счастье 
бывает сказочно легким, 
словно поймал жар-птицу 
— и все твои желания 
сбылись. Их счастье осо­
бое: оно доставалось тру­
дно.
—Мужу я  обязана тем, 
что закончила институт, 
имея маленького ребенка, 
причем, без всяких акаде- 
мок. Хотя было порой так 
нелегко, что отчаивалась 
бросить всю эту учебу. Но 
он ободрял, брал на себя 
многие заботы.
— Откуда у нее столько 
силы бралось. Каждый 
день за 60 километров в 
институт ездила, но учи­
лась хорошо. Бывало, Га-
ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
Бригаде А. О. Долбилкина автоко­
лонны №  3 ПАТО по итогам област­
ного социалистического соревнования 
за девять месяцев присвоено почетное 
звание «Лучшая подрядная бригадам. 
Коллективом ее перевезено сверх за­
дания 54 тысячи тонн вскрышного 
грунта. План по грузообороту пере­
выполнен здесь на 3,6 процента, а ко­
эффициент использования парка с'ос- | 
тавил 104,6 процента.
А лучшим водителем области при- х 
зиан также наш водитель из автоко- \ 
лонны № i А. М. Тыки и. С начала \ 
пятилетки Александр Михайлович | 
обучил девятнадцать новичков. |
Е, ДУК, |
инженер но соревнованию НАТО. |
ля болела, она на экзаме­
ны из больницы ходила, 
,по все равно сдавала.
В Геж они приехали по 
ее распределению. Начи­
нать пришлось обоим с пу 
ля, но помогали люди. С 
особой теплотой рассказы­
вает Дмитрий Евгеньевич 
о настоящем служителе 
леса И. Г. Прокофьеве. 35 
лот отдал этот человек ле­
су.. Старой закалки лес­
ник, мастер, он многому 
научил лесничего. Для 
леса «создана» К. И. На- 
клопяева: великолепно
ориентируется на местнос­
ти,- обладает отличной па­
мятью. Н. П. Смирное 
полжнзтги был шофером в 
лису, .сейчас совсем в лес 
перешел — стал лесником. 
Есть и гг|);я1раст];1я моло­
дежь.
— Честное гь и любовь 
к делу — считаю главны­
ми качествами для тех, 
кто работает в лесу. А 
есть среди нашего брата, 
к сожалению, и настоящие 
грабители леса.
— А в. медицине прежде 
всего нужна терпеливость, 
— говорит Ольга Дмитри­
евна.
Когда ей предложили 
должность заместителя 
главного врача тто экспер­
тизе временной нетрудо­
способности, испугал а сь.
Гошали как всегда вместе, 
хотя точнее было бы ска­
зать — решались, потому 
что понимали: легче и сво 
бодрее их жизнь от этого 
выбора ие станет.
Ольга Дмитриевна —де­
путат городского Совета, 
член профкома в своем 
коллективе. Дмитрий Ев ­
геньевич — заместитель 
предо о да теля профкома 
. лесхоза...
Конечно, это счастливое 
совпадение, что встрети­
лись на праздничной Дос­
ке почет’а их портреты. 
Но, наверное, куда важнее, 
что встретились они Сами: 
Это и стало главным усло­
вием их самоотдачи люби­
мому делу.
Т. МЕРЗЛ ЯКОВА.
Почти в полтора раза 
перевыполняет норму вы­
работки монтажник СУ 
№  2 В. И. Панфилов. Ва ­
силий Иванович—ударник 
одиннадцатой пятилетки, 
наставник молодежи, не­
сколько раз становился 
победителем социалисти­
ческого соревнования. Пе­
редовик владеет не одной 
смежной профессией.
Фото А. Легостаева.
НА КОНКУРС: ГЕРО И  Н АШ ЕГО  ВРЕМ ЕН И
ОДЕРЖИМОСТЬ
В  будущем это автори­
тетный конструктор, пото­
му что уже сегодня —та­
лантлив. Так считают те, 
кто работает рядом с пим 
год. За этот год после ин­
ститута Валерий Бедулев 
многое успел. На его сче­
ту уже несколько самос­
тоятельных творческих 
разработок. В  отделе меха­
низации и автоматизации 
механического завода о 
нем сказали коротко:
— Работает с удоволь­
ствием.
—А как иначе? — удив­
ляется Валерий. — Любая 
конструкторская работа — 
творческая. А творчество 
без интереса представить 
невозможно.
Одним из первых в ОМА 
он разрабатывал конст­
рукции по гидравлике. 
Ему не нужна опека: идей 
и знаний у него хватает. 
За опытным советом оп 
приходит сам. Вот такие 
конструкторы, как Вале­
рий, и требуются сегодня 
для осуществления гранди­
озных задач паучпо-техпи- 
ческого прогресса.
Но никогда, ни в какие 
времена, и, конечно же, 
сегодня п е, уйдет от спе­
циалиста па задний плап 
работа с людьми. Валерий. 
— заместитель секретаря 
комсомольской оргайиза-
ции ОМА. И здесь его 
приход заметно сказался. 
Он оживил «комсомоль­
ский прожектор». Да и 
другие комсомольские де­
ла при его участии стали 
живее, интереснее. Вале­
рии — член заводского ко­
митета комсомола, он ви­
дит, как те малые, неза­
метные вроде бы дела, рей 
ды приносят большую 
пользу.
Сам оп о себе говорит 
скупо. Все больше о рабо­
те, о людях, с которыми 
рядом трудится. И это 
лишь донолпяет натуру 
этого человека дела. 
Скромность и негромкость, 
но великая одержимость— 
это и должно быть прису­
ще в конструкторском де­
ле.
Книги, музыка, уйлече- 
пие спортом — все это 
есть в его жизни. Но все 
это как бы дополняет 
главное — дело, которому 
служит.
Конечно, у  Валерия мно 
гое впереди: трудные буд­
ни, поиски и ошибки, ра­
дости и огорчения, черно­
вые работы 1 и открытия. 
Да, открытия будут! В  
это верят те, кто знает 
молодого конструктора 
Валерия Бедулева.
А. ГАРМС, 
токарь, рабкор.
■(И
I
Вместе со Сталиной Вла 
димировной Пановой, ко­
торая возглавляет брига­
ду №  2, мы проходим 
вдоль всего конвейера. 
Каждая швея занята на 
определенной операции, 
которую уже отлично от­
работала, поэтому и справ 
ляется с ней четко, уве­
ренно, быстро. Многие ос­
воили смежные операции.
II. Г. Войтова, к при­
меру, владеет всеми отде­
лочными операциями.
— Надежда училась шить 
у  нас на фабрике,—рас­
сказывает С, В. Панова,— 
Но мастерством не усту­
пит никому из тех, кто прб 
.шел училище.
В  счет двенадцатой пяти­
летки трудится опытная 
швея этой бригады Г. П. 
Петрова. Основная обя­
занность Галины Петров­
н ы — обработка карманов, 
й  обраба,тыва)ет она их 
обычно в полтора раза 
больше, чем положено за 
смену. При необходимос­
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА—ОСНОВА РОСТА
ПАЛЬТО—ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ
Стопка раскроенных деталей детских пальтишек 
лежат на столе. Работница мелком намечает на них 
контуры будущих карманов, строчек, кокеток. Пос­
ле этого детали проходят тридцать пар ловких жен-
шая на фабрике четверть 
века, подает’ пример в 
труде. Она награждена ме­
далью «За трудовую доб­
лесть».
ти может заменить люоую 
работницу.
— Недавно поручили ей 
делать сложнейшую опе­
рацию-зигзаг по подол\. 
Представляете, выполни­
ла норму на 144 процен­
та!— восклицает Сталина 
Владимировна.
В  счет ноеой пятилетки 
работает не только Гали­
на Петровна, Опережают 
время и другие швеи:
С. М. Бузакова, Г. Г.
Маршенина, В. К. Спли­
на, Л. А. Макушева. Двад 
цати одной работнице бри 
гады присвоено звание 
«Ударник коммунистичес­
кого труда», трем— «Л уч 
ший по профессии», еще 
трем—«Мастер золотые 
руки». И сама бригадир 
С, В. Панова, проработав-
Вот какие люди в этой 
, бригаде! Недаром она ■ за­
служенно считается одной 
из лучших.
Сегодня фотография кол, 
лектнва бригады №  2, опе­
режающей трудовой кален­
дарь на несколько дней,— 
на городской Доске поче­
та.
Достигнуть успеха бы­
ло не просто. Коллектив 
недавно перешел на вы ­
пуск нового вида продук­
ции, А  это потребовало 
большой перестройки: нуж 
но было менять регули­
ровку машин, работницам 
— переключаться с одного
ских рук, и через четыре минуты перед контроле­
ром О ТК ложится готовое пальто.
Ш веи заинтересованы в том, чтобы затрачивать 
на изготовление изделий как можно меньше вре­
мени: здесь действует коллективный подряд.
вида продукции на другой, рощенный прием' обработ- 
И все же в бригаде нашли ки далудержаТелей Швеи 
резервы, которые позволи­
ли не снижать темпов: Од- BT0W  познакомились с 
но . из основных" условии, ,н ш  и тоже стали приме- 
счптают здесь,— крепкая пять. В  результате значи- 
дисциплиыа. Бригада тру- тельно экономят время, 
дится под девизом «Тру- Да и работнице удобнее 
довой н общественной дне- выполнять эту операцию, 
цпплине— гарантию кол- — Ну, а самое главное, 
лектива. Огромную роль —считает С. В. Панова,— 
в повышении -производи- очень помогает нам новое 
тельности труда играет за- оборудование. Нынче у 
интересованность в этом нас заменены почти все' 
самих работниц. .Многие, машины. Новые имеют ог- 
например, выполняют сра- Ромные преимущества,
зу две ' операции. 0н“  и быстроходнее, и
удобнее в эксплуатации. 
Заботятся здесь и о Вот, например, машины 
внедрении передовых/про класса 1022. Лапка у  нее 
грессивных методов труда, поднимается с помощью 
В  двенадцатой бригаде, на ножного управления. Это 
пример, разработали уд- высвобождает pyrin работ­
ницы. Так, что курс пар­
тии на ускорение научно- 
технического прогресса— 
это самый надежный путь 
интенсификации.
В  конце «конвейера» к 
готовым пальтишкам при­
шиваются красивые пуго­
вички.
— Ж аль, что эту опера­
цию нельзя автоматизиро­
вать,— сетует Сталина Вла 
димировна. — Потому что 
пуговицы эти особенные, 
в виде палочек. Пока что 
только обыкновенные, круг 
лые пришиваются с по­
мощью машины.
М ы подходим к контро­
леру OTJK, где к кашдр- 
му изделию прикладыва­
ется бирочка... Здесь висят 
на плечиках модные паль, 
тишки из плащевой ткани, 
отделанные искусственным 
мехом. Прямо отсюда они 
поступят в магазины. Эти 
красивые, быстро, но ак­
куратно и прочно 'сшитые 
пальто, наверняка понра­
вятся маленьким покупа­
тельницам*
А, ВАСИУЛЛИНА.
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ческого завода, руководит которым 
тер своего дела Людмила Петре 
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тах учащиеся школы № 10 A j 
Андрей Селянин (на правом снимк
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•  ЗАВЕТА]у\ Л Е Н И Н А  ВЕ РН Ы
«М Ы  ТВОИ, РЕВОЛЮ ЦИЯ, Д Е Т И »
В  школе №  44 про­
шел всесоюзный урок 
истории партии «Мы 
|гвон, революция, дети». 
На нем учащиеся пер­
вых - десятых классов 
познакомились с исто­
рией нашей партии, на­
шего города. Об этом 
им интересно рассказа­
ли ветераны Великой 
Отечественной войны
A. П. Распутин, 3. В . 
Дрягилева, Д. А. Дани­
лов, А. Ф . Загапнов. 
Частыми гостями быва­
ют ветераны войны и в 
школьном клубе интер 
национальной дружбы, 
руководит которым
B. И. Худякова. Чле­
ны его провели недав­
но вечер комсомольс­
кой славы «Это наша 
с тобой биография».
Старшеклассники под­
готовили к вечеру пес­
ни, рассказы о комсо- 
М'Ольццх-героях, сцен­
ки, отражающие рево­
люционную юность/от-' 
цов н дедов. Особенно 
удачно они получились 
у учащйхся восьмых и 
десятых —  «а», «б» — 
классов, где комсорга­
ми О. Радушкиэ, И. 
Молокова, Л. Пузано- 
ва, Л. Чупракова.
Л. ШАРИНСКАЯ, 
организатор 
внеклассной работы.
С В Е Р С Т Н И К А М  ИЗ Н И К А Р А Г У А
Учащиеся школы №  1 
в эти дни проводят one 
рацию «Компаньеро», 
в ходе которой деньги, 
заработанные на пере­
борке овощей в овоще­
хранилищах города, а 
также за сданную в ап­
теку посуду из-под ле­
карства, перечисляют в 
помощь детям Никара­
гуа. Пионеры и комсо­
мольцы 7 «а». 7 «б», 
S «б» классов, где клас 
сными руководителями 
Е. А. Пальцева, Г. П. 
Соловьева, Л. В. Усма­
нова, перечислили уже 
более двухсот рублей.
С. МАЛОТКУРОВА, 
старшая пионерская 
вожатая.
В Н У Ч А Т А  И Л Ь И Ч А
В предпраздничные 
дни около семисот уча­
щихся школ № №  3, 4, 
5 провели в Доме куль­
туры механического за­
вода праздник «Красной 
звездочки». С интере­
сом и восхищением на­
блюдали первоклассни­
ки за выносом дру­
жинного знамени под 
четкую дробь бараба 
нов.
Потом все внимание 
сосредоточилось на них 
самих: старшие товари 
щи, пионеры, приколо­
ли им на грудь малень- 
. кую красную звездочку 
с портретом Володи 
Ульянова.
Внучат Ильича теп­
ло поздравили пионе­
ры, учителя, родители 
и дали им наказ строго 
выполнять правила ок­
тябрят.
О. ГОЛЬЦОВА.
В  эту пятницу, как обыч 
нб, работницы швейной 
фабрики спешили после 
окончания смены в свою 
столовую на выставку кон­
дитерских изделий. Бы ли  
здесь пирожные и хво­
рост, торты и разнообраз­
ная сдоба,— выбор предло 
женного кондитерами сто-, 
ловой очень большой. .
Раньш е подобные вы ­
ставки устраивались толь­
ко в предпраздничные дни. 
Сейчас же они стали про­
ходить регулярно в конце 
рабочей недели. Во  вре­
мя их проведения посети­
тели могут продегустиро­
вать предложенные кули­
нарные изделия, блюда и 
получить рецепты их при­
готовления. Здесь же 
оформлен и стенд «Сове­
ты молодой хозяйке».
— С удовольствием мы 
приобретаем все, что пред 
лага'ют' мам устроители
^ О Б С Л У Ж И В А Н И Ю — К У Л Ь Т У Р У  И К А Ч Е СТ ВО
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
нашей выставки в столо­
вой,— говорит член проф­
союзного комитета, отвеча­
ющий за вопросы общест 
венного питания Ф . П. Со­
ловьева.— Нам не нужно 
дома хлопотать о приго­
товлении сладкого, напри­
мер, к чаю.
О дальнейшем развитии 
и улучшении качества об­
служивания говорится и 
в новой редакции Програм 
мы Коммунистической пар 
тип: «Увеличение объема, 
расширение ассортимента 
и повышения качества ус ­
луг позволит.' I .Облегчить 
домашний труд, . создать , 
лучшие условия для от­
дыха и содержательного
использования свободного 
времени, полноценного до­
суга».
Сейчас работницы швей 
ной фабрики даже не пред- ‘ 
ставляют, как бы они об­
ходились без своего «сто 
ла заказов». Во время 
обеденного перерыва, пос­
ле рабочего дня женщины, 
приобретают здесь самые 
необходимые- продукты. В  
предприздничные дни ь 
«столе заказов» покупа­
ют. мясо, масло, колбас­
ные изделия/ В ся  продук­
ция подсобного хозяйства 
швейной фабрики реалйзу 
ется через этот удобный 
вид обслуживания рабо­
чих.
/yAVVVVVVVW
—  «Стол заказов»— это 
очень удобно. Ведь он эко 
номит наше дорогое время 
после смены,—говорят ра­
ботницы раскройного цеха 
JI. А . Чебанова, Е. И. Кар 
ташова, JI. И. Голенду- 
хина.—Сегодня он нам
.просто необходим.
Так же необходим, как 
и Созданный уже несколь­
ко лет назад комплексный 
приемный пункт. Здесь 
можно сделать прическу и 
маникюр, сдать одежду в 
химчистку и обувь в ре­
монт, взять напрокат нуж 
ную вещь и приобрести из­
делия трикотажного цеха.
С. СУКМАНОВА, 
инженер по 
соревнованию ф абрики.
Ф  РИ ТМ Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и
Занятия в круж ках художественной самодея­
тельности и технического моделирования, в спор­
тивных секциях и дворовых клубах развивают 
ребячьи способности и таланты.
Организовать свободное время пионеров и 
школьников, с пользой проводить досуг ребятам 
помогают их добрые старшие товарищи: пионер­
ские вожатые, шефы, руководители кружков.
В этом году в школах города создаются клубы 
выходного дкя, ребят всех возрастов приглашают 
Дом пионеров и станция юных техников, Дворцы 
культуры и школа искусств,
С большим интересом и увлечением занима­
ются, например, учащиеся младших классов в
т а т т о п а  т г т -и п л т  и т w -ш -тла П ъ ш *  т ^ т т т .п л э д р ы  м е Х Э Н И -
отличный мае 
Батунина 
аст уют в концер- 
Алеша Морс-в и 
е).
А. ЛегостаеЕа.
Она смотрела вниз с 
замиранием сердца: ей
казалось, что ни за что не 
преодолеет этот спуск. «И 
если бы не строгий голос 
руководителя группы здо­
ровья Н. П. Гайнутдино­
вой, я  бы так1 и стояла, 
па верное, на той горке,— 
смеется Валептина Игна­
тьевна. —Спасибо ей, при­
вила мне и еще песколь- 
ким женщинам, решившим 
восстановить свое здоро­
вье, настоящую любовь к 
лыжам. Сейчас мы всю 
зиму не расстаемся с ни­
ми».
I СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
ПРЕОДОЛЕНИЕ
Серьезно заняться спор­
том Валентина Игнатьев­
на Дьячкова решила, ког­
да врачи сделали вывод: 
болезнь неизлечима, рука 
не будет действовать. «Я 
сначала * очень расстрои­
лась. А потом решила по­
бедить болезнь, —продол­
жает рассказ женщипа.— 
Стала посещать группы 
здоровья, которыми руко­
водили Татьяна Борисова
и Мария Хриспенс. Б ы ­
ло нестерпимо больно да- 
ж§ отвести руку в сторо­
ну: немел весь бок. Но я 
видела, с какой душой ве- 
■дут занятия наши руково­
дители, и старалась пре­
одолеть боль, преодолеть 
себя, старалась улыбать­
ся».
Валентине Игнатьевне 
показали несколько упра­
жнений, и она системати­
чески занималась ими. По­
том включилась в заня­
тия аэробикой. '
Почувствовав в себе фи­
зическую силу, обретя здо­
ровье, Валентина Игнать­
евна решила восстановить 
до конца и силу духа: она 
с удовольствием посеща­
ет занятия хора в Доме 
культуры механического
завода.
Словом, сейчас, благода­
ря дружбе со спортом и 
музыкой, она живет пол­
нокровной интересной
жизнью.
О. М ИЛЬКОВА.
* V W W \ A A A A A A
«РЕЖЕВАЯНКА» .
Так называется молодежный клуб, который 
начал работу во Дворце культуры «Металлург» 
Им руководит заведующая культурно-массовым 
сектором Д К  М. А. Устинова.
Первое занятие клуба посетили более 250 
юношей и девушек. Они с удовольствием про­
слушали беседу коиструктора-модельера город­
ского производственного управления бытового 
обслуживания населения В. П. Ведерниковой, 
сопровождающую демонстрацию современных 
моделей одежды.
В холле Дворца культуры была организована 
выставка-продажа трикотажных изделий «Мо­
да-86». На ней было представлено много кра­
сивых, современных моделей.
Г. КРРНИЛОВА, 
внештатный корр.
РЕДАКТОР А. Л. КУРИЛЕНКО.
ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
7 ноября. ' 
15.30—яраздник для 
детей «Славим празд­
ник Октября». 
20.00—вечер отдыха.
8 ноября.
20.00—танцевальный
вечер.
. 9 ноября.
20.00—дисковечер.
Д К  «ГОРИЗОНТ»
7 ноября.
20.00 — кино-тапцева 
льный вечер.
8-9 ноября.
20.00 — ди ско тека
«Т ан ц уем  все !» ,
д о м  к у л ь т у р ы
7 ноября.
12.00 — праздничный 
концерт детской худо ­
жественной с ам о д е я т е ­
льности.
20.00 — праздничный 
вечер.
8 .ноября,
14.00 — п р и гл аш ает  
детский кинотеатр  «Р о ­
весник» .
9 ноября.
20.00—вечер э с т р а д ­
ной м узы ки .
Для детей 8 ноября— 
(«МУЛЬТСБОРНИК». На 
/чало в 10.3,0 час.
ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
7-8 ноября-«Н ИКТО  
НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». 
Начало в 18, 20 часов.
Д ля детей 7-8 ноября— 
«СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ­
НИЦА». Начало в 16 ча­
сов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 
7 НОЯБРЯ -  «КАЛИ­
НА! К РА С Н А Я», 8  но­
ября -  «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Начало в 16, 18 
часов.
Для детей 7 ноября— 
«СЕГОДНЯ НА МАНЕ­
ЖЕ», 8  ноября—«ТАЛИС 
МАН УДАЧИ». Начало в 
14 часов.
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От всей души поздравляем коллектив работников 
О Рра Режевского леспромхоза объединения «Сверд­
химлес» с праздником Великого Октября!
Желаем Вам здоровья, счастья и больших успе­
хов в выполнении плана завершающего года X I  пя­
тилетки!
Администрация! партбюро, профком, комитет
комсомола.
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
7-8 ноября — кинокоме­
дия «ИСКРЕННЕ ВАШ ». 
Начало 7 ноября — в 16, 
18, 20 часов, 8  ноября— 
11, 16, 18, 20 часов.
Для детей 7-8 ноябри— 
мультсборник «О ГН И  
ЦИРКА», «ЕРАЛАШ ». 
Начало в 14.15 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»
7 ноября — «ОПАС­
НО ДЛЯ ЖИЗНИ», 8 но 
ября-«В Е Р Н А Я  Р У К А - 
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». На­
чало в 11, 17, 19 час.
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